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RESUMEN 
Se muestrearon cerdas y ratas de siete granjas porcinas de cicio completo localizadas en los estados de Mexico, 
Michoacan y Morelos, con el objeto de evaluar en eillas la presencia de anticuerpos inhibidores de la 
hemoaglutaci6n (IH) contra Parvovirus porcino (PVP); una vez que se detectaron anticuerpos contra PVP, se 
compararon los titulos de anticuerpos encontrados en las cerdas y en las ratas, atrapadas en esas mismas 
granjas. Se obtuvieron un total de 78 sueros de cerdas reproductoras y 47 de ratas pertenecientes a la especie 
Rattus norvergicus. Los resultados obtenidos mostraron que 64 cerdas (82%) y 25 ratas (53%), mostraron 
anticuerpos contra PVP. Se obtuvo una diferencia estadisticamente significativa (p < 0.05), entre los tftulos 
promedio de anticuerpos contra PVP, tanto en las cerdas como en las ratas de las granjas muestreadas. La 
relaci6n existente entre las prevalencias obtenidas en ratas, con respecto a las cerdas, puede reflejar el grado 
de difusi6n del PVP dentro de las granjas, y esta relaci6n puede verse influida por diferentes factores, tales 
como: instalaciones, manejo, y poblaci6n de ralas. 
La rata ha jugado un papel significativo en 
la transmisi6n de varias enfermedades en el 
hombre y en los animales domesticos, de· 
bido a su amplia distribuci6n geografica, 
capacidad de adaptaci6n y por actuar como 
reservorios de diversos agentes infeccio· 
sos1,4,17 
Rattus norvergicus es la plaga tfpica en 
granjas, almacenes, acequias en los cam· 
~os de cultivo, yen los dep6sitos de basura 
5. Pertenece a la familia de los muridos, 
mide 25 cm desde el hocico hasta la base 
de la cola y lIega a pesar 450 g; tiene un 
perrodo de gestaci6n de 21 a 24 dras y 
camadas muy numerosas, de seis a siete, 
pudiendo lIegar a 12. Las crfas abandonan 
a Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en 
Microbiologia (CENID·M), INIFAP, SARH, km 15.5 Carr. 
Mexico Toluca, Cuajimalpa, Mexico, D.F., CP 11001, 
AP 41-682. 
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el nido cuando tienen tres semanas, empe­
zando su vida reproductiva a los 80 dras de 
edad, a partir de entonces pueden. parir 
hasta 50 descendiente en un ana 2,1 . La 
mortalidad en las ratas j6venes aumenta 
cuando la poblaci6n es grande; alrededor 
de el 99% moriran antes de lIegar a ser 
adultas, y la mayorfa de elllas no vive mas 
de un ana 2,11. 
En tiempos pasados, a la rata se Ie con· 
sideraba de cierta utilidad por contribuir ala 
salud publica, al comer los resfduos anima· 
les y vegetales cuya descomposicicn pro· 
ducfa enfermedades 2,11. En la actualidad se 
Ie considera un foco de infecci6n y disemi­
naci6n de enfermedades. Agentes infeccio­
sos tales como Salmonella typhimurium han 
sido aislados de ratas en granjas aparente­
mente libres de este microorganismo 1. 
Tambien han sido implicadas en la difusi6n 
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de Leptospira interr'!f!,ans serovariedad 
icterohaemorragiae 3, , ,17. En ratas captu­
radas en diferentes partes de los Estados 
Unidos de Norteamerica, se detectaron an­
ticuerpos contra el virus de la encefalomio­
carditis 8, el cual infecta a estas, a los cerdos 
y a otras especies. En 10 que concierne al 
virus de la pseudorrabia, la transmision 
por la rata ha sido seiialada en zonas 
donde sus cadaveres son consumidos por 
el cerdo 0 cuando los comederos son 
contaminad~s por secreciones de ratas 
infectadas 1 . 
Existe poca informacion del papel de la 
rata en la transmision de los parvovirus. Joo 
y Col 10, colectaron muestras sangufneas de 
ratas atrapadas en granjas infectadas con 
PVP, y comunicaron que presentaron anti­
cuerpos contra PVP; pero no as! las atrapa­
das en las granjas libres de PVP. 
EI bbjetivo de este trabajo fue el de eva­
luar y relacionar la presencia de anticuerpos 
IH contra PVP en las cerdas reproductoras 
yen las ratas atrapadas en las mismas gran­
jas porcinas. 
EI muestreo consistio de un total de siete 
granjas porcinas de cicio completo, en las 
que existfan problemas por ratas. Dos loca­
lizadas en Coacalco, Mexico, y una en cada 
uno de los siguientes lugares: Yecapixtla, 
Morelos; La Piedad, Michoacan; yen Atiza­
pan, Ixtapaluca, e Ixtlahuaca, Edo. de Mexi­
co. 
Obtencion del suero de las cerdas repro­
ductoras. - Se muestreo al azar al1 0% de las 
cerdas reproductoras existentes en las siete 
granjas porcinas, por puncion de la vena 
auricular, obteniendo de tres a cuatro ml de 
sangre en cada caso. Las muestras fueron 
centrifugadas a 756 g, durante 20 minutos, 
para la separacion de los sueros, los cuales 
se almacenaron a -20 C, hasta la realizacion 
del exam en serologico. 
Ratas. - Se emplearon trampas mecani­
cas y rifles neumaticos; se capturo a un 
promedio de seis ratas en cada granja. A las 
ratas cazadas con rifle neumatico, se les 
colecto inmediatamente la muestra de san­
gre (2,3 ml) por puncion cardfaca, utilizando 
una jeringa de 5ml, con aguja del No 20, por 
32 mm de largo. Tres ratas que se captura­
ron vivas mediante trampas mecanicas, fue­
ron anestesiadas con eter para la obtencion 
dela muestra sangufnea, mediante puncion 
cardraca. 
Preparacion del antfgeno. - Como antfge­
no de PVP se empleo la cepa NADL, multi­
plicada en lineas celulares de testfculo de 
cerdo, usando las tecnicas descritas por 
Johnson 9 y por Snyder y Col 16, almace­
nando el antfgeno en pequeiias alicuotas a 
-20 C; previamente fue diluido hasta obtener 
4 unidades hemoaglutinantes (UHA). 
Preparacion de los eritrocitos.- Se utiliza­
ron eritrocitos de cobayo, obtenidos en una 
solucion anticoagulante de Aisever y alma­
cenados a 4C por un perfodo maximo de 
una semana. Los eritrocitos fueron lavados 
tres veces, utilizando la solucion salina 
amortiguada de Dulbecco (SSAD), a 756 9 
por 10 minutos. Del paquete de eritrocitos 
obtenido se hizo una suspension al 0.5% en 
SSAD. 
Tratamientode la muestra. - Para evitar la 
posible presencia de factores inespecfficos 
inhibidores de la hemoaglutacion (FIIH), los 
sueros fueron inactivados a 56 C durante 30 
minutos y luego adsorbidos en una solucion 
a125% de kaolin lavado; se incubola mezcla 
a temperatura ambiente agitando frecuente­
mente durante 20 minutos. EI kaolin fue 
separado por centritugacion a 1000 9 du­
rante 15 minutos y el sobrenadante tue ad­
sorbido con 0.05 ml de eritrocitos suspend i­
dos al 50%, durante una hora, a 25 C. EI 
sobrenadante final fue removido y dilurdo 
1 : 16 para ser usado en la prueba. 
Prueba de inhibicion de la hemoagluta­
cion (IHA).- se usaron placas para la micro­
titulacion de 96 pozos, de fonda en forma 
de "U", realizando diluciones dobles de sue­
ro, partiendo de una dilucion inicial de 1:16. 
Cada dilucion de suero fue mezclada con 
4UHA de PVP (0.025 ml) e incubada a tem­
peratura ambiente durante una hora. Poste­
riormente se adicionaron 0.050 ml de la 
suspension de erltrocitos al 0.5%, en cada 
pozo. Se tomaron como positivos aquellos 
sueros que inhibieron la aglutin~cion en una 
dilucion igual 0 mayor a 1 :32 1 . 
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Analisis estadfstico.- Los datos fueron 
analizados por medio de un disefio de blo­
ques al azar. 
Los resultados obtenidos mediante la 
tecnica de IHA, para medir los niveles de 
anticuerpos contra PVP, mostraran que 64 
cerdas (82%) y 2S ratas (S3%) (Cuadra 1), 
resultaran ser seropositivas a PVP. La sera­
prevalencia de cada una de las granjas es­
tudiadas se muestra en el Cuadra 2, obser­
vandose un alto porcentaje de serapositivas 
a PVP, en cerdas (100%) y ratas (100%), en 
la granja de Yacapixtla, Morelos; com para­
da con las cerdas (2S%) y ratas (0%) de la 
granja de Ixtlahuaca, Mexico. Los tftulos de 
anticuerpos encontrados en cerdas y en las 
ratas de cad a un de las granjas muestrea­
das, pueden ser observados en el Cuadro 3. 
AI comparar los tftulos promedio de anti­
cuerpos de cada una de estas granjas se 
encontr6 diferencia estadfsticamente signi­
ficativa (p < O.OS), entr(-. los tftulos de las 
cerdas; y entre los tftulos pramedio de las 
ratas tambien se encontr6 diferencia 
(p<O.OS). 
Se observ6 que en seis de las siete gran­
jas muestreadas, altos porcentajes de las 
cerdas presentaban anticuerpos contra 
PVP, a excepci6n de la granja de Ixtlahuaca, 
Mex. Estos resultados coinciden con los 
obtenidos por varios investigadores 6,9,14, 
quienes sefialan una alta seroprevalencia en 
Taiwan, Australia y Estados Unidos de Nor­
teamerica. En los resultados presentados 
en los Cuad ras 1 y 2, se puede observar que 
en varias granjas exisiti6 una relaci6n entre 
la prevalenda de anticuerpos contra PVP en 
cerdas y ratas, ya que cuando es alta en las 
cerdas, tambien es alta en las ratas, como 
en el caso de las granjas de La Pieda, Yaca-
CUADRO 1. NUMERO Y PORCENTAJE DE CERDAS Y RATAS SEROPOSITIVASA PVP EN SIETE GRANJAS. 
CERDAS RATAS 
SUEROS No.% No. % 
POSITIVOS· 64 (82) 25 (53) 

NEGATIVOS 14 (18) 22 (47) 

* positivos > 1; 16 por medio de la prueba de IHA. 
CUADRO 2. PREVALENCIA DE ANI MALES SEROPOSITIVOS PARA PVP POR GRANJA. 
Numero de ani males positivos/numero total de animales muestreados. 
GRANJAS CERDAS % RATAS % 
La Piedad 7/9 (77) 7/12 (58) 
Yecapixtla 15/15 (100) 5/5 (100) 
Coacalco I 4/4 (100) 1/5 (20) 
Coacalco II 15/15 (100) 2/10 (20) 
La Villa 8/8 (100) 7/8 (87) 
Ixtlahuaca 3/12 (25) 0/4 (0) 
Ixtapaluca 12/15 (80) 3/3 (100) 
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pixtla, La Villa e Ixtapaluca. La misma corre­
lacci6n sucedi6 cuando la prevalencia en 
las cerdas fue baja, como en el caso de la 
granja de Ixtlahuaca. Las granjas de Coacal­
co (I y II), en cambio, no mostraron estas 
tendencias, ya que cuando la prevalencia en 
las cerdas fue alta, la de las ratas fue baja. 
Tambien se observ6 que los tltulos de anti­
cuerpos IH siempre fueron mayores en las 
cerdas que en las ratas. 
La relaci6n existente entre la prevalencia 
obtenida en las ratas con respecto a la pre­
valencia obtenida en las cerdas, puede re­
flejar el grado de difusi6n del PVP dentro de 
las granjas. Esta relaci6n puede verse influf­
da por factores tales como las instalaciones, 
el manejo y la poblaci6n existente de ratas; 
estos elementos tambien pueden conside­
rarse como las causas de la variaci6n entre 
los tftulos promedio, tanto en las cerdas 
como en las ratas. 
La captura y la recolecci6n de los sueros 
de las ratas, fue un factor metodol6gico 
limitante en la realizaci6n del presente tra­
bajo, ya que posteriormente se muestre6 un 
mayor numero de cerdas en otras granjas, 
sin que se lograra la captura de ratas. 
SUMMARY 
Seven full-cycle farms were studied in the states of 
Mexico, Michoacan and Morelia, to evaluate the 
presence of rats as reservoirs of porcine parvovirus 
(PPV). Through the hemoagglutination inhibition 
test, antibodies to PPV were detected and compa­
red, in sera from swine and rats captured in the same 
farms. A total of 78 sera were obtained from sows, 
and 47 sera from rats belonging to the Rattus nor­
vergicus species. Results indicated that 64 (82%) 
sows and 25 (53%) rats were seropositive to PPV. A 
significative difference (p < 0.05) was obtained be­
tween the averages antibody tittres of sows and rats, 
These reults suggest that the rats population in a 
swine farm could playa relevant role in the epizoo­
tiology of PPV, 
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